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JEFATURÁ DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Orden Ministerial núm. 1.189/58. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner que la plantilla del Centro'de Instrucción de
Lucha Antisubmarina del Departamento .Marítimo
de Cartagena quede constituida como a continuación
se indica :
Un Capitán de Corbeta Jefe de Estudíos.
Un Comandante Médico Instructor (Jefe de la
Clínica de Otorrinolaringología del Hospital).
Dos Tenientes de Navío Instructores.
Un Radiotelegrafista primero Ayudante Instruc
tor y Cargo.
Un - Radiotelegrafista segundo Sonarista (Mon
tador).
Un Torpedista segundo Ayudante Instructor.
Un Cabo segundo Electricista.
Un Cabo segundo Radiotelegrafista (Operador de
Sonar ).
Un Cabo segundo Amanuense.
Seis Marineros de segunda.
-
Madrid, 30 de abril de 1958.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
ABARZUZA
Erez.isiones de destinos.
Orden Ministerial núm. 1.190/58. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner se modifiquen las previsiones de destinos, plan
tillas vigentes, aprobadas por Orden Ministerial de
30 de abril de 1956 (D. O. núm. 101), en el senti
do siguiente :
BAJAS
Un Capitán de Corbeta Eventualidades.
Dos Tenientes de Navío de Ayudantes personales
de los Almirantes-.
ALTAS
Un Capitán de Corbeta Jefe de Estudios del Cen
tro de Instrucción de Lucha Antisubmarina de Car
tagena.
Dos Tenientes de Navío Instructores del Cen
tro de Instrucción de Lucha Antisubmarina de Car
tagena.
Madrid, 30 de abril de 1958.
Excmos. Sres. . . .
Sres.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.191/58. — A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner se modifiquen las previsiones de destinos, plan
tillas vigentes, de los Cuerpos de Suboficiales y Bu
zos de la Armada, aprobadas por Orden Ministerial
de 27 de noviembre de 1956 (D. O. núm. 219), en
el sentido siguiente:
BAJAS
Un Radiotelegrafista primero.—Crucero Miguel
de Cervantes.
Un Radiotelegrafista segundo.—Destructor Almi
rante Valdés.
Un Torpedista segundo. Destructor Almirante
Valdés.
ALTAS
• Un Radiotelegrafista primero.—Centro de Instruc
ción de 'lucha Antisubmarina de Cartagena. -
Un Radiotelegrafista segundo.—Idem íd.
Un Torpedista segundo.—Idem íd.
Madrid, 30 de abril de 1958.
Excmos... Sres. .. .
Sres. .. .
ABARZÚ`ZA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 1.192/58. A propues
ta del Estado. Mayor de la Armada, vengo en dis
poner:
Se rectifica la Orden Ministerial número 851/58
(D. O. _núm. 70) en el sentido de que la fecha de
pase a primera situación del dragaminas Alinanzora
sea el día 3 del presente mes_ de abril.
Madrid, 30 de abril de 1958.
Excmos. Sres. ..
Sres. .. .
ABARZUZA
Servicio de Helicópteros.
•
Orden Ministerial núm. 1.193/58. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, y a fin de re
gular el tiempo de duración. de los destinos en el
Servicio de vuelo de los Grupos de Helicópteros,
dispongo :
Se establece un tiempo normal de duración de
los destinos correspondientes a los Grupos de He
licópteros de dos arios. Este período podrá prorro
garse en plazos de un ario hasta un máximo "de cua
.
/tro, en el caso de no existir relevo para cubrir las
vacantes que se convoquen.
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El tiempo mínimo de duración del destino en los
Grupos de Helicópteros se atendrá a lo dispuesto
eh la legislación vigente en lo que afecta a destinos
forzosos y voluntarios.
Madrid, 30 de abril de 1958.
"IP
Excmos. Sres. .
Sres. ...
C
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.194/58. Como re
sultado de expediente incoado al efecto, se promue
ve a la categoría de Auxiliar Administrativo de se
gunda al de tercera D. Sebastián Bolaños Medina,
con la antigüedad de 11 de marzo de 1958 y efec
tos administrativos a partir de la revista de 1 del
actual, confirmándosele en su actual • destino de la
Base Naval de Cánarias.
Madrid, 29 abril de 1958. ABARZU-ZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.195/58. Se dispone
que el Perito de la Maestranza de la Armada (Mon
tador)" D. Juan Tejera Vela cese en la Estación,
Naval de Tarifa y pase destinado al Tercio del Sur
de Infantería de Marina.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos losefectos y a partir del 28 de octubre de 1957
Madrid, 29 de abril de 1958.
ABARZTJZA
Excmos: Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
- Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 1.196/58. Como re
sultado de expediente incoado al efecto, se conce
de el ingreso en la Tercera Sección de la Maestran
za de la Armada, con- la categoría de Obrero de se
gunda de los oficios que al frente de cada uno dé
ellos se indica, al personal que a continuación se re
seña, el cual quedará destinado a las órdenes de las
o
Superiores Autoridades de la Jurisdicción Central y
Departamentos Marítimos de El Ferrol del Caudi
llo y Cádiz.
Jurisdicción Central.
Marinero de Oficio (Despensero) Emilio García
Sánchez.
Marinero de Oficio (Barbero) José Martín Fer
nández.
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Marinero de Oficio (Despensero) Antonio Guerra
Perales.
Marinero
Martínez.
Marinero
Permuy.
Marinero
chez García.
Marinero
González.
- Marinero de
rrano.
Marinero
Piñeiro.
Marinero
Eimil.
Marinero de Oficio (Barbero) Isolino Lis García.
Marinero de Oficio (Zapatero) Antonio Fernán
dez Seijas,..
Marinero de Oficio (Zapatero) José Ríoseco Al
varez.
Marinero de Oficio (Camarero) Fernando Cor
bacho Valer°.
Marinero de Oficio (Cocinero) Luis González No
gales.
de Oficio (Despensero) Jesús Castro
de Oficio (Panadero) José Antón
de
de
Oficio (Panadero) Faustino Sán
Oficio (Panadero) Jesús González
Oficio
de Oficio
(Panadero) Félix Farfán Se
(Panadero) José B. García
de Oficio (Barbero) Miguel Sueiras
Departamento Marítimo de Cádiz.
Marinero de. Oficio (Cocinero) José Galindo
Brenes.
Marinero de Oficio (Cocinero) Vicente Herrero
Máiquez.
Marinero de Oficio (Cocinero) Angel Carballo
Millán.
Marinero de Oficio (Despensero) Rafael Cid Ve
lasco.
Marinero de Oficio (Despensero) Eladio Gonzá
lez Bueno.
Marinero de Oficio (Despensero) José García
Martínez.
Marifiero de Oficio (Conductor) Luis Alvarez
Reyes..
Marinero de Oficio (Conductor) Pedro Blaya Co
nesa,.
Marinero de Oficio (Conductor) Eduardo Costa
Martínez.
Marinero de Oficio (Conductor) Francisco Ro
dríguez Rubio.
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Marinero de Oficio (Conductor) José Vicedo Es
teban.
Marinero de Oficio (Barbero) Francisco Garri
Santacruz.
Marinero de Oficio (Barbero) Salvador Montero
Oliva.
Marinero de Oficio (Barbero) Daniel Toral Pérez.
Marinero de Oficio (Barbero) Juan González Sán
chez.
Marinero de Oficio (Camarero) Carmelo Fernán
dez Flores.
Marinero de Oficio (Panadero) Rafael Benítez
López.
Marinero de Oficio (Panadero ) Vicente Dopacio
Rodríguez.
Marinero de Oficio (Panadero) Pedro Granados
Gutiérrez.
Marinero de Oficio (Panadero) Rogelio Mariños
Santos.
Marinero de Oficio (Panadero) Luis Palacios
Mangano.
Marinero de Oficio (Sastre) Enrique Sanz, Tubio.
La antigüedad que les corresponde en su nueva ca
tegoría es la de 7 de enero de 1958 y efectos admi
nistr•ivos a partir de la revista siguiente a la fe
cha en que tomen posesión de sus destinos.
Madrid, 29 de abril de 1958.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de EL Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Almirantes Jefes de la jurisdicción Central y
del Servicio de Personal y General Jefe Supe
rior de Contabilidad.
El
JEFATURA DE INSTRUCCION
di
Escalas de Complemento.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 1.197/58 (D). Por
reunir las condiciones establecidas en el artículo 31 del
Reglamento para la Formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, rectificado por Orde
nes Ministeriales de 30 de noviembre de 1946 (DIA
RIO OFICIAL núm. 267) y 28 de febrero de 1950
(D. O. núm. 54),'se promueve a los empleos que a
continuación se expresan, con la antigüedad que al
frente de cada uno se indica, fecha en que termina
ron el período de prácticas reglamentario, a los Ofi
ciales y Suboficiales provisionales siguientes :
A Teniente de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don Juan Bautista Ribas Montobbio.—Antigüedad
de 16 de marzo último.
Don Antonio García Lasala. Antigüedad de
16 de marzo último.
Don "fosé Ramón Pérez Díaz-Alersi.--Antigüedad
de 2 de. abril actual.
Don Joaquín María- Mur Carreras.—Antigüedad
de 16 de abril actual.
Don Antonio Puy Rivas.—Idem íd.
Don Federico Ferrer Cafiellas.—Idem íd.
Don Rafael Aguilar Clavijo.—Idem íd.
A Condestable segundo de la Escala de Complemento
del ,Cuerpo de Suboficiales.
Don Angel Ríos Caballero. Antigüedad de 16 de
marzo último.
A Mecánico segundo de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Suboficiales.
Don Victorio Aníbal Mora Novaro.--Antigüedad
de 16 de abril actual.
Madrid, 30 de abril de 1958.
Excmos. Sres. .. .
Sres: .. .
El
Marinerín.
ABARZUZA
Especialidades derivadas.
Orden Ministerial núm. 1.198/58 (D). Por
haber terminado con aprovechamiento los cursos de
Especialidades derivadas, se reconoce la Especiali
dad que determina la Orden Ministerial de 22 de
octubre de 1955 (D. O. nú'rn. 239) al personal de Ma
rinería que a continuación se relaciona :
Cursos de detección submarina.
Ceferino Barrera Brito.
Feliciano Borbolla Sevares.
Juan j. Seoane López.
Manuel Parodi Gallardo.
José Pérez Rosano. .
José A. Tentor de Luna.
Andrés Serrano Martínez.
Manuel Pallarés Carro.
Constantino Porta Beceiro.
Alvaro Gorria Segalerva.
Madrid, 2 de mayo de 1958.
Excrnos. Sres. .. .
Sres. . . .
ABARZUZA
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Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.
Orden Ministerial núm. 1.199/58 (D). Por•
reunir las condiciones establecidas en el artículo 13
del Reglamento para la formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, rectificado por Orden
Ministerial de 30 de noviembre de 1946 (D O. •ú
mero 267), se otorgan los empleos cine se indican a
los Cabos primeros de la Milicia Naval Universita
ria que a continuación se relacionan, los que fueron
declarados "aptos" para su ascenso por Ordenes Mi
nisteriales de 30 de octubre de 1956 (D. O. núme
ro 247) y 19 de noviembre de 1957 (D. O. nú
mero 263).
Estos Oficiales efectuarán las prácticas que de
termina el artículo 31 del citado Reglamento en el.
Grupo Especial- de Infantería de iVIa"ina y De
pendencia que al frente de cada uno de ellos se in
dica, durante el período comprendido entre el 15 de
mayo y 15 de septiembre lel ario en curso.
Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don Arturo Barrionuevo Díaz.—Grupo Especial
de Infantería de Marina (San Fernando, Cádiz)-. ,
Teniente Farmacéutico provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Sanidad.
Don Julio Alejandre Romero.—Hospital-rde Ma
rina del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Madrid, 30 de abril de 1958.
Excmos. Sres. . • •
-Sres. ...
E
Personal Vario.
Convocatorias.
ABARZUZA
•
Orden Ministerial núm. 1.200/58 (D). Corno
resultado de la clasificación de instancias presentadas
»ara tomar parte en los exámenes de oposición para
ingreso en la Agrupación de Montadores Especialis
tas, convocados por Orden Ministerial número 775
de 1958, de fecha 13 de marzo de 1958 (D. O. nú
mero 63), se admite a los mencionados exámenes al
personal que figura en la relación unida a esta Or
den, el cual efectuará su presentación en la jefatu
ra de Instrucción de este Ministerio a las nueve ho
ras de los días indicados al frente de cada grupo.
Madrid, 2 de mayo de 1958..
Excmos. Sres. ..
Sres. ,...
•
ABARZLTZA
RELACMN QUE SE CITA.
Opositores que deben efectuar su presentación
el día 20 de mayo de 1958.
•
José Antonio Jiménez Fernando.—Doctor Esquer
do, 22.—Madrid.
Félix Moro Antón.—Embajadores, 81.—Madrid
José María Moreno Fernández.—Valleherrnoso, 92.
Madrid.
Primo Martínez Méndez.—General Yagüe, 24.—Ma
drid.
Carlos Méndez Lucas.—Daganzo, 16.—Madrid.
Jaime López de Hierro Bravo.—Arapiles, 21. Ma
drid.
Fernando López de Hierro Bravo.—Arapiles, 21.
Madrid.
Manuel Ramón Pérez Lareo.—Camino Alto de San
Isidro, 7-2, B.—Madrid.
Jesús del Pino Esteban.—Hernani, 70, 2.° B.—Ma
drid.
Mariano Pérez Rodríguez.—.--Ronda de Segovia, 9.
Madrid.
Luis León Manzano.—Francisco Lozano, 16. Ma
drid.
José María Yagüe.—Nieremberg, 21.—Madrid.
Jesús de Padura Vizmanos.—Herrnosilla, 56. Ma
drid.
Cristóbal Rodríguez González.—Hermanos Miralles,
número 38, bajo, F.—Madrid.
Alberto Domingo Pérez.—Bretón de los Herreros;
número 21.—Madrid.
Fernando Montero Rarnis.—General Sacy, 12, A.—
Madrid.
Francisco Javier Niño Larru.—Dearrés, 4.—Córdoba.
José Eulogio Sanz Bartolomé.—Gine, 6.—Madrid.
Graciano Rubio Batalla.—D. Alvaro de Bazán, 11, 5•°
Madrid.
Rafael Díaz Gardia. j'ose Ortega y Gasset, 72.
Madrid.
Antonio Servert Irigoyen.—Ibiza, 34.—Madrid.
Rafael Linde Nafría.—Alburquerque, Madrid.
•
Opositores que deben efectuar su presentación
el día 9 de junio de 1958.
Ignacio López Vázquez.—Concepción Arenal, 98, 1.°
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
jenaro Sánchez Ruibal.—Seijo, Murgados, El Ferrol
d_q Caudillo (La Coruña).
Tleriberto García Gómez.—Avda. Manuel Mando,
número 53, 1°—E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Fernando Tenriro Castro.--L-Avda. Generalísimo, 83,
primero.—El Ferro' del Caudillo (La Coruña).
José Fraga Novo.—Pe.rlio, Fone, El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).
José Luis Casteleiro Bouza.—Puente de Caranza, 23.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
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Ramón Díaz Díaz.—Rubalcava, 93.---E1 Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Rafael Cadavid Rivas.—Puente de Mandiá, 144.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
José María Pinta Acción.—Dorniños, 62.—E1 Fe
nol del Caudillo (La Coruña).
Guillermo Muñiz Pita,--Vigo, 148. El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Jesús Ponte Domínguez.—Pontellas Castro, Betan
zos (La Coruña).
jzime Losada Badía.—Linares Rivas, 57, 5.°—La
Coruña.
A.urelio Gil Bermúdez.—San José, 3. San Roque
(Cádiz).
Bernardo Román García García.— Granja-Escuela,
Talavera de la Reina (Toledo).
Juan Cervantes Bastida.—Calle D, 26, Barrio de la
Concepción.—Cartageha.
Joaquín García Lorente.--josé Antonio. 43.—Bigas
tro (Alicante).
José de Mena Hernández.—Antón Martín, 2.—Za
mora.
Jaime Soto Pérez.—Puente Calderas (Pontevedra).
José Carlos Maceedo Fraga.—Canalejas, 181, 3•0
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Enrique Martínez Martínez.—Santiago, 42.—Santa
Lucía (Cartagena).
Mariano Robles Larrosa. Avda. José Antonio, 47.
Palencia.
José Manuel Freire Lago.—Calle de- Lugo, 14, bajo.
El Ferrol del Caudillo (La Coruria)•
Opositores que deben efectuar su presentación
el día 25 de junio de 1958.
Plácido López Beceiro.—General. Aranda, 146. El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Juan Luis García Canosa—Alto de Castaño, 133.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Manuel Vilela Baneiro.—San Nicolás, 55, 1.° El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Antonio Grueiro Are.—Cruce San Juan, 68, 1.°—E1
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Antonio Ibáñez Puche.-431aza de San Juan,
Miguel M:!rtínez Roldán.---Limón, 1.—Madrid.
Domingo Lema Safigueros. Ministerio de Marina.
Madrid.
Juan Luis Cruz Alba—Eugenio Salazar, 21. Ma
drid.
José María Moreno Blanvo.. Libertad, 3, 3.° Ma
drid.
Jesús García Oliveira.—Plaza de Nuestra Señora del
Pilar, 1.—Madrid.
Jesús Bianchi Soto.—Viriato, 10.—Madrid.
:Juan Moya Gómez.—Travesía García de Marquina,
número 15.--Vallecas (Madrid).
Bénjamin Marcos Mayor.—Conde Peñalver, 82, 3•0
Madrid.
José María Fernández Machado.—Cartagena, 49, 5.°
Madrid.
Ignacio Martel Méndez.—Francisco Lozano, 5.—Ma-s
drid.
José Mislata Herrero.-12 de octubre, 18.—Madrid.
Francisco Palomares Martínez.—Hermanos Mira
lles, 38, bajo, letra F.—Madrid.
Teodoro Camino Crespo.—Avda. Menéndez Pelayo,
número 17, 6.°, La—Madrid.
José Cervera Alcántara.—Escuela de Transmisiones
del Ejército del Aire.:---Madrid.
Andrés Alvarez Sánchez.—Hermaños Alvarez, nú
mero 6.—Carabanchel Alto.—Madrid.
Fidalgo Virseda.—Limón, 5.—Madrid.
Juan Castán Moreno.—Bravo Murillo, 201. Ma
drid.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.201/58. A propues
ta del Comandante General de la Flota, y de confor
midad con la Junta de Clasificación y Recompen
sas, vengo en conceder la Cruz del Mérito Naval de
primera clase, con distintivo blanco, con carácter
póstumo, al Radiotelegrafista primero, fallecido, don
Daniel Antoranz Oltra, en atención al extraordina
rio celo y amor al servicio puesto de manifiesto en
los múltiples trabajos que le fueron encomendados.
Madrid, 30 de abril de 1958.
ABARZÚZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
REQUISITORIAS
(174)
José Lema Barja, hijo de Luis y de Joaquina, na
tural de Lage (La. Coruña), nacido el- 6 de marzo
de 1913, Marinero, con el último domicilio en el
pesquero Río Castalla, encartado en la causa núme
ro 181 del ario 1957 por deserción mercante- que se
instruye por el juzgado de la Comandancia Militar
de Marina de Algeciras, comparecerá en el término
de treinta días, • a partir de la fecha de publicación
de esta Requisitoria, ante el Capitán de Infantería
de Marina D. Antonio Gómez Ortega, juez ins
tructor de dicha causa, apercibiéndole que, de no
comparecer, se le declarará rebelde.
Por tanto, se ruega a las Autoridades, tanto civi
les como militares, se proceda a la busca y captura
del citado individuo y, caso de ser habido o de ser
conocida su residencia, se dé cuenta a este juzgado.
Algeciras, 10 de abril de 1958.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio
Gómez Ortega.
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